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  In recent years, with the growth of financial revenue and advance of reform in 
the treasury payment system centralization, the balance of the state treasury stock 
also increasing. But the management of this funds is only reserve them on the 
central bank. It’s an important problem to increasing the using of these funds. 
  This paper first demonstrates the necessary of starting the management of 
treasury cash. The balance of the state treasury stock is large and increasing every 
year, this phenomenon brings many disadvantages. The management of treasury 
cash do good to advance the reform in the treasury payment system centralization, 
increasing the revenue of using these funds, lightens the burden of government debt, 
increasing the harmony of financial policy with monetary policy. Through reform 
in the treasury payment system centralization at these years, we have acquired 
some effects. Through studying the practice on managing treasury cash of 
developed countries, we’ve learned advance of reform in the treasury payment 
system centralization is the basis of our country starting the management of 
treasury cash. Then using a model of cash management by firms, analyses the 
changes of treasury cash and budgetary payment, calculated the best stock of 
treasury cash. 
  This paper also researches the operation modes of treasury cash. Through 
studying the case of finance bankruptcy in American country and the practice on 
managing treasury cash of developed countries, combining the facts of our country 
and principle in operating treasury cash, can come to the conclusion: the operation 
of treasury cash adapt to the monetary market. Combining the facts of one city 
treasury cash, analyses the modes in operating treasury cash. 
  This paper put emphasis on the combination the theory with practice，choose one 
city treasury cash situation to research the best stock of treasury cash & the modes 
in operating, and bring forward suggestions, helps local government carrying out 
the management of treasury cash. 
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第一章  绪  论 





民银行公布的《货币当局资产负债表》，我国政府存款已从 2007 年 1 月末的




20 世纪 70 年代 OECD 国家率先开展国库现金管理，而我国一直停留在探




国库现金管理仍然空白。2003 年 6 月，财政部对第五期国债采取发行后推迟 3
个月缴款；2004 年 8 月以混合招标方式提前兑付三期总量近 900 亿元的国债
②
；
直到 2006 年 6 月，财政部和中国人民银行联合出台《中央国库现金管理暂行





                                                        
①数据来源：中国人民银行.2007、2008 年货币当局资产负债表，www.pbc.gov.cn/diaochatongji。 
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第二章  国库现金管理的理论基础 
要对国库现金管理进行研究，首先要知道国库现金是指什么，国库现金管
理包含哪些内容及其理论基础。 
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